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  A 16－year－old female was seen with the chief complaint of urinary incontinence． Urological
studies disclosed the right ureter ectopically opened into the vagina． The kidney， removed
surgically， was hypoplastic． This case belongs to type 1 of Thom’s classification． 352 cases
reported in our country were statistically surveyed as to type， age distribution， side， opening

























































Fig．3． 逆行性腎孟造影像（右側）            Fig．4． 腹部大動脈造影像
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               Fig．5． レノシソチグラム
796 沼里・ほか：尿管異常開口・発育不全腎
Fig．6．手術所見 Fig．7．摘出標本


















Na 137．OmEq／L， K 3．6mEq／L， Cl 106．8 mEq／L，
Ca 4．6mEq／L， BUN 21，3mg／dl．
 肝機能検査1異常なし
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 発育不全腎腎 摘 出
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腺形 成 不 全 腎
 発 育 不 全 腎
 三唱腎炎性萎縮腎
      ？
外尿道口下縁




















腺腎  無  形  成
 発育不全腎，不完全重複
 腎孟尿管
 発 育 不 全 腎
 左完全重複腎孟尿管
庭発 育 不 全 腎
 重 複 腎孟 尿 旧
道     〃
 形 成 不 全 腎









 発 育 不 全 腎       L
腎   摘   出
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    ！1
両側尿管膀胱新吻合
腎尿管精嚢腺摘出        1
腎  摘  出1
    ！1      ！        1
尿管膀胱新吻合
腎   摘   出
尿管膀胱新吻合1




膀胱新吻合    i
    7     1
腎   摘   出





















































































 3 （ O．9％）
76 （21．6％）
 4 （ 1．2％）
11 （ 3．1％）
 1 （ O．3％）
19 （ 5．4％）
Table 3．性別による年令的頻度








































































Table 5． 患 側
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 立  腺
 嚢  腺
    管
 精  管




腔  前  庭




直    腸
膀胱 頚 部




































































患 側 腎 嚢 腫
患側腎回転異常
患 側 骨 盤 腎
患側交叉性腎変位
腎   欠   損
  患     側
  反  対  側
  左 右 不 明
膀  胱  欠  損
尿  道  憩  室




 8 （ 3．e％）
 3 （ 1．／90）
 8 （ 3．0％）













 治  療 ＼＼        ×
Thom＆Gllor
  三三過剰過尿管型血管型
腎  摘  出
半  腎  摘
尿管膀胱新吻合術
尿 管 吻 合 術
（End－to－side ana－
stomosis）
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